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嘗， 1964年 7月， 78-82ページ。引用は 81ページ。
24)渋谷孝『説明的文京の数材本質論』， 169ペーシ。
25)宇佐美寛『国語科授業批判』明治図書， 1986,132ページ。
26)同上， 137ページ。
27)宇佐美寛『思考指導の諭理』明治図書， 1973,35ページ。
28)以上の議論でもわかるように，現在の誕明的文章の読解指導の提案では座穂平面上の③に位置付
く活動を欠いている。そこで，筆者は認知心迎学のテキストスキーマの概念を活用しながら，座標
平面上の＠に位置付くトップダウンな活動の提案を，第 72回全国大学国語教育学会 (1987年7月
31日， 落淡会偉）において，「説明的文章における読みの過程ーー自然科学的な説明的文章の文章
構成モデルに基づいて一ー」との題で発表している。
29)藤井図彦，前掲論文。
（筑汝大学博土諜程教育学研完科人文科教育）
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